






Caminar de las Semillas
  en la Educación Propia       
Teeçx   1
¿Sabías que soy mensajero?
Caminar de las Semillas
  en la Educación Propia       
“Ja'dacxa' u'jweKa'
Kwesx fiwtxKa pi'yana'”
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Entrego los mensajes de las 
desarmonías y cómo debemos 
armonizados como Nasa.
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Caminar en Armonía con las  
semillas y la naturaleza.
Escanea es código QR 
con la cámara de tu 
celular y aprende más de 
nuestro alfabeto
Introducción
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La sabiduría del colibrí es el mensaje, es mensajero, 
recuerda que en tu casa cuando se estrellaba un  colibrí 
en la puerta de la casa o se quedaba en la  pared, nues-
tros mayores nos decían: llegó el mensajero sean 
buenas o malas noticias.
Algunas veces se caían, se recogían y consentían,  
porque se creía que estaban muertos. Sin embargo, al 
abrir las manos aleteaba y se iba. Entonces nuestro 
colibrí va a ser el guía que te indicara a través de mensajes 
como caminar por el paso a paso de arar, sembrar, cuidar, 
cosechar la semilla de la Ley de Origen, el Derecho Mayor 
y la Espiritualidad Nasa.
Para recorrer el camino de 
los siguientes momentos:
Nas Nasa 
¡Vamos a arar en el 
conocimiento! 









¡Vamos a cuidar la 
semilla! 
Secuencia didáctica Símbolos de
Educación propia 


































Propósito del capítulo: 
Mapa 1. 
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Nas Nasa ¡kwésx fxízenxis yahtxna!
Loren Saray Medina Collo niña del pueblo Nasa (2020).
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Nasa ¡Vamos a arar el pensamiento 
de la Ley de Origen!
-
-
  • 
-
La esencia de nuestro derecho está en nuestro origen.
Un ciclo lunar para la siembra.
Leyes de origen que en conjunto son legitimados por la 
comunidad.
Comparte la palabra y expresa lo aprendido.
En el espacio blanco crea y expresa tu pensamiento ancestral.
Capítulo 2 Ley de Origen
Propósito del capítulo: -
10   Teba
-
-
Nasa ¡Vamos a sembrar la 
semilla de la Ley de Origen! Nas Nasa ¡Kwesx! Fxiw iikanxi fxi´zenxis u´hna ujhweka
• 
• 
En el espacio blanco crea y expresa tu 
pensamiento ancestral
Loren Saray Medina Collo niña del 
pueblo Nasa (2020).
Ilustración de elementos propios Nasa.
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-
-
Nas Nasa ¡Vamos a cuidar la
semilla de la Ley de Origen!
-
-
En el espacio blanco crea y expresa tu 
pensamiento ancestral
Brayan Ochoa Pito 
niño del pueblo Nasa (2020).
Ilustración de hombre Nasa. 
Fuente Archivo propio Cabildo Nasa 
(2020). Frailejones 
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-
-
Nasa ¡Vamos a cosechar  los
saberes de la Ley de Origen!
   • 
   • 
   • 
-
En el espacio blanco crea y expresa tu 
pensamiento ancestral
Kevin Fabián Ochoa Pito 
niño del Pueblo Nasa (2020).
Ilustración del territorio de origen Nasa.





Tulpa y espiral Nasa
Figura 1. 
Consulta con tus familiares los elementos que com-
ponen la Tulpa y la espiral.
Escríbelos y compártelos con tus amigos y amigas.
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Nasa ¡Vamos a arar
el pensamiento del Derecho Mayor! 
Un ciclo lunar para la siembra.
Atentos es nuestra fuente de pervivencia. 
Comparte la palabra y expresa lo aprendido.
Propósito del capítulo: 
Capítulo 3 Derecho Mayor
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Nasa ¡Vamos a sembrar 





En el espacio blanco crea y expresa tu 
pensamiento ancestral
Jonathan Jesús Saucedo Astullido  niño del 
Pueblo Nasa (2020).
Ilustración hombre Nasa.
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En el espacio blanco crea y expresa tu 
pensamiento ancestral
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  • 
  • 
-
En el espacio blanco crea y expresa tu 
pensamiento ancestral
IIsabella Execue niña del Pueblo Nasa (2020).
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Territorio ancestral del pueblo Nasa 
Kevin Fabián Ochoa Pito niño del pueblo Nasa (2020).
Observa el dibujo con un integrante de tu familia, pregúntale 
qué elementos (animales, plantas, simbologías) se podrían 
incluir para complementarlo. Realiza un dibujo con todos los 
elementos y compártelos con tus amigos. 
20   Eba
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-
-
Nasa ¡Vamos a arar el conocimiento  de la Espiritualidad!
Los abuelos son la fuente de sabiduría, resistencia y lucha.
Todos nos encontramos en nuestras ritualidades de armoniza-
con el cóndor para saludarlos.
La voz de mi abuelo y sus historias (Relatos y saberes de los
mayores). Hablemos de nuestra forma de gobierno
en la espiritualidad.
Atentos a nuestra autoridades ancestrales y espirituales.
Propósito del capítulo: 
Capítulo 4 Espiritualidad
22   Ee’z
-
Nasa ¡Vamos a sembrar la  semilla 
de la de la Espiritualidad!






Fuente: Autor desconocido. (SF)
En el espacio blanco crea y expresa tu 
pensamiento ancestral
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Ũus ksxaw fxiwas jpe´te nasa çxab vite yatte´ upsanxak, the wala piyanxis, kiwes yuwes 
muesejeya. Çxabte´ yatte´upsanxak ksxawas kaibituyamee thẽ´wesx kajiyutx dxiçkwe fxi´ze-
ya uma kiwenxak.Piaknaa fxi´zenxii the wala uma kiwe vite yuçenxak wee pakhamen j içxa 
yuçenaa nasa çxabte ussa´(Autoridades, mayores y sabedores pueblo Nasa, 2020).
Nasa ¡Vamos a cuidar la  semilla 
de la de la Espiritualidad!Nasa ¡Ujweka Ksaw fxiwas jxpeejeya´!
-
-
  • ¿
  • 
En el espacio blanco crea y expresa tu 
pensamiento ancestral
24   Epahç
-
Nas Nasa ¡Vamos a sembrar la




En el espacio blanco crea y expresa tu 
pensamiento ancestral
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Una manera de ver lo 
aprendido.
Vamos… a dibujar y
crear nuestro mundo










Encuentro de saberes en la Tulpa
Capítulo 5
Encuentro de 
saberes en la Tulpa 
26   Esetx
Jugtewesx umnxii nasa çxabte´ma´ kwe´sx piyanxi´s yaçka vite açxwesx fxi´zenxis thẽ´wesx yaçxka yuwe çxã´çxa 
atnxisa´s, thẽ´wes jkanxii vite ksxaw umnxii kçxã´çxadkaw´. Matkhaw piisxaa kja´sas nxũuwa´jas,
Materiales Lana de ovejo, aguja de croché, huso, bastón de mando.
Propósito de aprendizaje: Fortalece tu identidad Nasa a través del kit ancestral creando simbologías propias de la 
Ley de Origen, Derecho Mayor y Espiritualidad. 
Te convoco a explorar en el kit ancestral donde encontrarás elementos significativos del ser Nasa. Ya que el tejido es 
una práctica milenaria del ser Nasa para ello, en el marco del desarrollo de la Educación propia, proponemos en un 
ejercicio desde la cosmovisión para aprender la técnica ancestral de tejido
Paso 1. Alistamiento de lana (ofrenda y corte de la Lana).
Paso 2. Hilado de la lana.
Paso 3. Afianzar la técnica para crear el tejido. 
Los símbolos en la actualidad perviven en el tejido de una ruana o capisayos, en el chumbe, en una jigra, entre 
otros, estos han pasado de generación en generación para caminar como Nasa.
Al finalizar tu tejido organiza un círculo de la palabra (tulpa) con tus amigos y amigas, donde recreen a las autoridades 
del pueblo, lleva tu bastón de mando.
Fuente Archivo Propio Cabildo 
Nasa (2020)  Planta donde se 
tejido  de la jigra Nasa.
Fuente: Archivo Propio
Cabildo Nasa (2020).
  Jigra Tradicional Nasa.
Escanea estos códigos 
QR con la cámara de tu 
celular y aprende más de 
nuestro tejido
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